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RESUMEN
La biodiversidad se pierde día a día a pesar de las políticas gubernamentales dirigidas a detener el deterioro ambiental y, 
en especial, de la fauna silvestre. Una estrategia federal para la conservación de la biodiversidad consiste en establecer 
Áreas Naturales Protegidas (ANPs); sin embargo, éstas no cuentan con suficiente personal calificado para atender las 
demandas sociales. Por tal motivo, para coadyuvar con la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales, el 
Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas (Colpos), en coordinación y con el apoyo de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), desde 2014 han capacitado 49 Moni-
tores Comunitarios de Vida Silvestre en ejes temáticos, tales como diversidad, conservación de la fauna y hábitats; orde-
namiento territorial comunitario y prácticas de manejo pecuario y alimentación de rumiantes, encaminado a prevenir el 
ataque de carnívoros hacia animales domésticos de las familias que viven en comunidades de áreas naturales protegidas 
de los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. La formación de habitantes rurales como monitores comunitarios 
les permite actuar como agentes dinámicos para la conservación de la vida silvestre en comunidades ubicadas dentro de 
ANPs, y ser un apoyo en el desarrollo de proyectos de investigación participativa.
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ABSTRACT
Biodiversity is lost day after day despite government policies directed at stopping environmental deterioration, and 
particularly that of wild fauna. A federal strategy for the conservation of biodiversity consists in establishing Natural 
Protected Areas (NPAs); however, these do not have sufficient qualified staff to address the social demands. Therefore, 
in order to contribute to the conservation of biodiversity and natural resources, Colegio de Postgraduados en Ciencias 
Agrícolas (Colpos) in coordination and support of the National Commission for Natural Protected Areas (CONANP) and 
the German Cooperation Agency (GIZ), has trained 49 Community Wild Life Monitors since 2014, on central themes such 
as: Diversity, fauna conservation and habitats; Community territorial planning; and Practices for livestock management 
and ruminant feeding. This is directed at preventing the attack of carnivores on domestic animals that belong to families 
in the communities of natural protected areas in the states of San Luis Potosí, Hidalgo and Puebla, México. Training rural 
inhabitants as community monitors allows them to act as dynamic agents for the conservation of wild life in communities 
located inside NPAs, and to support the development of participant research projects.
Keywords: training, natural resources, CONANP, PROCER, GIZ.
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INTRODUCCIÓN
A 
pesar de que México es 
un país megadiverso (To-
ledo et al., 1993), muchas 
especies se pierden día a 
día por cambios frecuentes en el 
uso del suelo, contaminación del 
suelo y agua, deforestación (Dei-
ninger y Minten, 1999), políticas de 
conservación y manejo de la vida 
silvestre poco eficientes (Gallina-
Tessaro et al., 2009; Valdez, 2014), 
provocando que las áreas de opor-
tunidad sobre el manejo de la vida 
silvestre sugeridas por Valdez et 
al. (2006) se pierdan. Coinciden-
temente, en México las zonas con 
mayor biodiversidad albergan los 
menores índices de desarrollo Hu-
mano y mayor pobreza (Brandon 
et al., 2005). Existe evidencia de 
acciones para mejorar el manejo 
de recursos naturales como, por 
ejemplo, la formación de Unidades 
de Manejo para la Conservación de 
la Vida Silvestre en el marco de la 
Ley General de Vida Silvestre (SE-
MARNAT, 2007), las Áreas Naturales 
Protegidas y las Reservas de la Bios-
fera (Gómez-Pompa et al., 1995). 
La clave en el manejo de los re-
cursos naturales y, en particular, de 
la fauna silvestre, es encontrar un 
balance entre las necesidades del 
hombre y las de la fauna (Robinson 
y Redford, 1991); en este proceso, 
es importante entender los requeri-
mientos de hábitat de las especies 
y de las necesidades específicas de 
los habitantes rurales con quienes 
coexisten (Jules et al., 2002).
En su estudio sobre el jaguar 
(Panthera onca) en una comunidad 
de la Sierra Madre Oriental, Ávila-
Nájera et al. (2011) señalan que el 
reto es lograr que los pobladores 
rurales y las presas de éste persis-
tan bajo condiciones apropiadas 
y a largo plazo. En este intento de 
manejar y conservar integralmente 
los recursos naturales es muy im-
portante organizar a los pobladores 
rurales, educarlos e involucrarlos en 
las tareas relacionadas con el cono-
cimiento de la biodiversidad (Valdez 
et al., 2006; Ávila-Nájera et al., 2011; 
Rocco et al., 2000). Por tradición, 
cuando se involucran en la inves-
tigación, los pobladores rurales lo 
hacen como “guías de campo” y 
su apoyo es fundamental; sin em-
bargo, su participación es pasajera 
y sin una verdadera comprensión 
del objeto de estudio. En este sen-
tido, Rocco et al. (2000) conside-
ran a la investigación participativa y 
a la capacitación como elementos 
clave en el manejo de recursos na-
turales, y para que ésta tenga éxi-
to se ha considerado fundamental 
involucrar y capacitar a monitores 
comunitarios, como lo especifican 
De los Ríos-Carmenado et al. (2011), 
fomentando el desarrollo basado en 
el aprendizaje social.
Desde 2010, en la Sierra Madre 
Oriental, en coordinación con la 
Comisión Natural de Áreas Natura-
les Protegidas (CONANP), a través 
de los Programas de Conservación 
de Especies en Riesgo (PROCER), 
el Colegio de Postgraduados en 
Ciencias Agrícolas (Colpos) ha im-
plementado acciones de conser-
vación del jaguar (P. onca), especie 
en peligro de extinción (NOM-059 
SEMARNAT, 2010). En esta activi-
dad, aunque se han desarrollado 
diversos estudios (Ávila-Nájera et al., 
2011; Hernández-Saint Martín et al., 
2013; 2014; Martínez-Calderas et 
al., 2011; Martínez-Hernández et al., 
2014; Villordo-Galvan et al., 2010), 
es necesario aumentar el nivel de 
participación de las comunidades 
en los esfuerzos de conservación. 
Con base en lo anterior, mediante la 
capacitación, se preparó a monito-
res comunitarios de vida silvestre de 
poblaciones rurales ubicadas en la 
Sierra Madre Oriental (México) don-
de se ha registrado la presencia de P. 
onca, puma (Puma concolor) y sus 
presas potenciales, con el fin de au-
mentar la participación comunitaria 
en proyectos de investigación que 
coadyuven a la conservación de la 
biodiversidad con enfoque territorial 
y obtengan ingresos económicos 
por estas actividades.
MATERIALES Y MÉTODOS
Desde 2010, en coordinación con la 
Comisión Nacional de Áreas Natura-
les Protegidas (CONANP), en el mar-
co del PROCER, el Colegio de Post-
graduados, Campus Puebla y Cam-
pus San Luis Potosí, en la Sierra Ma-
dre Oriental de México, lleva a cabo 
actividades tendientes a conservar 
y manejar de manera sustentable 
los recursos faunísticos, incluyen-
do especies en peligro de extinción 
como el jaguar (Panthera onca). Du-
rante los estudios, la participación 
de los habitantes rurales ha sido 
fundamental, contando en ocasio-
nes con el apoyo del mismo grupo 
de guías hasta por cinco años con-
secutivos. En este contexto, a partir 
de 2014 se capacitó a técnicos en 
teoría y práctica en tres ejes temáti-
cos: 1) Diversidad, conservación de 
la fauna y hábitats, cuyo fin es pro-
porcionar conocimientos básicos 
de la importancia de la biodiversi-
dad de la fauna y su conservación in 
situ mediante el reconocimiento de 
sus hábitats; 2) Ordenamiento terri-
torial comunitario; en éste se enfo-
ca a que los técnicos comunitarios 
adquieran un conocimiento general 
de los recursos naturales de la co-
munidad y cómo optimizar su uso; 
y 3) Prácticas de manejo pecuario y 
alimentación de rumiantes, encami-
nadas a prevenir el ataque de carní-
voros hacia animales domésticos de 
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las familias que viven en las comunidades de las Áreas 
Naturales Protegidas (Cuadro 1).
Cada curso tiene una duración de 16 horas (teoría) y 10 
horas (práctica) por comunidad. A cada participante se 
le entrega el material del curso (Figura 1 A) y se impar-
ten con un enfoque participativo; es decir, los asistentes 
tienen la oportunidad de interactuar en aula y campo, 
realizando preguntas y compartiendo su conocimiento. 
La fase práctica consiste en mostrar y enseñar el uso de 
equipos y técnicas relacionadas con el manejo de la fau-
na silvestre y los hábitats (Figura 1 B), específicamente 
en cómo realizar el monitoreo de mamíferos median-
te el uso de huellas (Aranda 2012), de cámaras trampa 
(O’Connell et al. 2011) y la evaluación de variables ge-
nerales del hábitat de sitios de avistamiento de fauna 
silvestre, tales como elevación, inclinación del terreno, 
exposición de la pendiente, tipo de vegetación, estra-
tos, cobertura del suelo; estratos arbóreos, arbustivo y 
herbáceo, altura, diámetro de los árboles y visibilidad 
en el sitio para los animales silvestres. El ordenamiento 
territorial comunitario se enfocó al reconocimiento de 
los recursos naturales de la comunidad y la priorización 
de problemas. En el área pecuaria se enfatizó en prácti-
cas para la elaboración de bloques nutrimentales, tales 
como suplemento a la alimentación pecuaria, utilizando 
Cuadro 1. Temas y subtemas de capacitación a monitores comunitarios de Áreas Naturales Protegidas de la Sierra Madre Oriental, México, pe-
riodo 2014-2015.
Temas Subtemas
1. Principios básicos de ordenamiento comunitario. 
2. Herramientas metodológicas para realizar un orde-
namiento territorial comunitario.
	 Ordenamiento territorial comunitario Factores y actores a considerar 
en un OTC.
	 Planeación, participación y OTC.
	 Herramientas metodológicas para realizar un OTC.
1. Métodos y técnicas de monitoreo biológico. 	 Métodos invasivos y no invasivos.
	 Rastros: identificación, cuantificación y uso.
	 Foto trampeo.
	 Transectos.
	 Toma de datos/diario de campo.
2. Métodos y técnicas básicas de evaluación del 
hábitat.
	 Fauna silvestre y su manejo.
	 Leyes y normas.
	 Hábitat y sus componentes.
	 Selección de hábitat.
	 Caracterización y evaluación del hábitat. 
1. Protocolo de atención para el reporte de eventos de 
depredación.
	 Diferenciación de ataques a animales domésticos.
	 Reporte de eventos de depredación. 
1. Importancia de la ganadería y los recursos naturales. 
 
2. Manejo y alimentación de rumiantes.
	 Importancia de la ganadería.
	 Ganadería y Recursos naturales.
	 Ganadería y carnívoros.
	 Manejo de instalaciones y hato.
	 Alimentación: Ensilaje, henilajes, henificación, rastrojos y suplementos.
materiales de la comunidad; así como productos co-
merciales. En este proceso de capacitación se enfatiza la 
importancia del desarrollo territorial, como una estrate-
gia para que el monitor se sensibilice, apropie y adapte el 
conocimiento con base en una situación real de su co-
munidad. A cada uno de los participantes se les entregó 
un manual intitulado “Monitoreo de la fauna silvestre y su 
hábitat: “Conceptos Básicos de Ecología para el Monitor 
Comunitario” (Rosas-Rosas et al. 2014), así como el equi-
po básico (diario de campo, guía de rastros de mamífe-
ros mexicanos, material para elaboración de moldes de 
huellas) para realizar un monitoreo de las especies que 
existen en la comunidad (Figura 1 B).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
De octubre de 2014 a agosto de 2015 se impartieron 
104 horas de capacitación y se formaron 49 Monitores 
Comunitarios de Vida Silvestre de cuatro regiones de la 
Sierra Madre Oriental (Cuadro 2). De ellos, ocho corres-
pondieron a personal operativo de las ANPs y el resto 
son miembros de las comunidades que se interesan por 
la conservación. Además, el grupo de monitores inclu-
yó a tres “Ecochavos” (jóvenes por la ecología) del Área 
Natural Protegida Cuenca Hidrológica del Rio Necaxa, 
Puebla, México que representan a jóvenes voluntarios in-
teresados en la conservación y que realizan actividades 
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Figura 1. A: Material entregado a los participantes durante los cursos de capacitación de monitores comunitarios. B: Uso de equipo y técnicas 
utilizadas para el monitoreo de la fauna y medición de variables del hábitat.
BA
de monitoreo y educación ambien-
tal en comunidades de la Sierra Ma-
dre Oriental.
La capacitación teórica tuvo como 
fin el desarrollo de capacidades y la 
práctica del desarrollo de habilida-
des. En el tema de ordenamiento 
territorial comunitario se recono-
cieron los recursos locales y prio-
rizaron problemas (Figura 2). En 
biodiversidad de fauna y hábitats se 
entrenó sobre el registro de mamí-
feros mediante la bitácora, rastros 
y toma de huellas (Figura 3), y re-
conocimiento de los hábitats. En 
manejo de ganado y alimentación, 
principalmente la fabricación de 
bloques nutrimentales como su-
plemento alimentico de rumiantes 
(Figura 4) para disminuir el riesgo 
de ataque de carnívoros a los ani-
males domésticos que se tienen 
bajo un sistema de libre pastoreo.
La importancia de formar moni-
tores comunitarios radica en que 
apoyan la conducción de trabajos 
de investigación en áreas naturales 
protegidas de los estados de San 
Luis Potosí, Hidalgo y Puebla, y for-
talecen acciones y actividades co-
munitarias sobre conservación de 
vida silvestre. Actualmente algunos 
de los monitores comunitarios ya 
participan en la atención y segui-
miento de eventos de depredación 
de domésticos por jaguar y puma, 
los cuales son compensados por 
la SAGARPA (Figura 5A, B y C) y en 
proyectos de tesis de alumnos de 
diversas instituciones.
CONCLUSIONES
Los monitores comunitarios son 
clave en la conservación y el mane-
jo de recursos naturales, sobre todo 
cuando participan y se involucran 
en investigaciones de campo. Ge-
Cuadro 2. Número de Monitores Comunitarios de Vida Silvestre activos en la Sierra Madre 
Oriental, México, periodo 2014-2015.
Región
Monitores 
comunitarios
Reserva de la Biósfera Sierra del Abra Tanchipa, San Luis Potosí. 6 
Sierra Negra de Puebla, Puebla. 7
Parque Nacional los Mármoles, Hidalgo. 13
Área Natural Protegida Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa, Puebla. 23
Total 49
neran la percepción de derecho de 
propiedad de las comunidades ru-
rales sobre la vida silvestre; sin em-
bargo, aunque promete ser exitoso, 
este novedoso esquema requiere 
ser mejorado para que en un corto 
plazo pueda ser sostenible y replica-
do en el ámbito nacional. Se requie-
re aumentar el número de horas de 
capacitación, actividades prácticas, 
llevar a cabo visitas frecuentes a 
las comunidades capacitadas para 
aclarar dudas de los técnicos y re-
cibir retroalimentación. Establecer 
intercambio de experiencias entre 
los monitores de diferentes locali-
dades, reforzar la percepción ecoló-
gica con más cursos de educación 
ambiental. Involucrar a los maestros 
y maestras de escuelas participantes 
para que sean ellos los que conti-
núen con la impartición de los te-
mas y gestionar fondos para que los 
monitores tengan incentivos eco-
nómicos, como modalidad de em-
pleo temporal.
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Figura 2. Ejercicio de ordenamiento territorial durante la capacitación 
de monitores comunitarios.
Figura 3. Capacitación a monitores comunitarios sobre identificación 
de rastros y huellas de la fauna silvestre.
Figura 4. Elaboración de bloques nutrimentales para alimentación de rumiantes
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